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Det norske myrselskap 
SØKNAD OM STATSTILSKOTT FOR 1976 
Det Kongelige Landbruksdepartement 
Økonomikontoret 
Oslo-dep. 
Oslo 1 
Under henvisning til Landbruksdepartementets rundskriv M-162/74 
søker Det norske myrselskaps styre om et statstilskott for budsjett- 
året 1976, over kap. 1140, post 71 
stort kr. 726.000 
til Myrselskapets virksomhet. 
Styrets forslag til budsjett for Det norske myrselskap i 1976 følger 
som vedlegg 1. Det vises dessuten til Selskapets søknad om stats- 
tilskott for 1975 (vedlegg 2). Myrselskapets årsmelding og regnskap 
for 1974 vil bli ettersendt så snart meldingen og regnskapet fore- 
ligger ( vedlegg 3) . 
Fra 1. januar 1975 er det vitenskapelige personell ved Forsøks- 
stasjonen på Mære: Forsøksleder I, amanuensis I og fagassistent II, 
overført til Staten (kfr. Stortingsvedtak vedr. St.prp. nr. 1 for 
budsjetterminen 1975, Landbruksdepartementet). Selskapets lønns- 
utgifter er redusert tilsvarende i budsjettforslaget. I budsjettsøknaden 
er heller ikke utgifter og inntekter vedrørende driften av forsøks- 
stasjonen på Mæresmyra tatt med. 
Vi skal i det følgende kort nevne de viktigste arbeidsoppgaver for 
Myrselskapet i 1976: 
Undersøkelse av jordarealer for dyrking eller skogreising. 
Den sterke utvikling som vi har hatt de senere år når det gjelder 
nydyrking, spesielt av større felter til fellesbeiter o.l. har øket presset 
på Myrselskapet om undersøkelser. Av større saker som allerede er 
innmeldt kannevnes: Myrene på Flakkstadvåg i Senja, Langemyra på 
Kviteberg i Lyngen, Helland og Evjen-Ankil i Sørfold, Uteidet-Skrå- 
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myra i Hamarøy, Kongsdalen og Stormyra i Hemnes, Stormyra ved 
Bengårdsvannet i Flatanger, Forramyrene i Stjørdal, Dalsbygd i 
Volda, Sledalen i Ørsta, Storeng, Kvikne i Tynset, Elgmyra, Slått- 
myra og Muremita i Ringsaker, myrer i Drogset skog, Gjøvik, Flagli- 
myra i Krødsherad, Leveldåsen/Nysetlia i Al, myr på Opstad i Tvede- 
strand, Vetterhus og Sandtjørnmyr i Evje og Hornnes, myrområder 
ved Mydland og i Fossdalen i Hægebostad. Hertil kommer en rekke 
mindre felter og befaringer. Tilsammen utgjør disse felter ca. 30 000 
dekar, som skal detaljundersøkes etter systematiske borenett. Er- 
faringsmessig vil det komme mange flere rekvisisjoner etter hvert 
som feltsesongen nærmer seg, og det vil bli nødvendig å foreta en 
prioritering av de mest aktuelle områder. Storparten av dyrkings- 
arealene er vanligvis myr og annen våtmark. Men behovet for under- 
søkelse av fastmark til dyrking har øket sterkt de senere år. 
Det er viktig å undersøke dybde- og grunnforholdene og beregne 
myrsynking m.v., for planlegging av drenering på de dype myrene. 
På grunne myrer og fastmark er registrering av stein- og blokkinn- 
holdet avgjørende. Innholdet av stein og blokker er ofte sterkt va- 
rierende, noe som kan skyldes vannsortering og avsetninger fra isen 
under dannelsen av det løse jordlaget. For å kunne vurdere dyrkings- 
mulighetene, må det derfor foretas systematiske undersøkelser av 
relativt omfattende karakter også på fastmark. 
Undersøkelsene blir som oftest rekvirert gjennom jordstyrene og 
landbruksselskapene, som selv ikke har ledig kapasitet til å foreta 
de nødvendige feltarbeider. I enkelte tilfeller kommer rekvisisjonene 
direkte fra interesserte gårdbrukere. Omfattende undersøkelser i fel- 
ten blir i alle tilfeller foretatt i samråd med jordstyrekontoret på 
stedet. 
Under denne kategori av arbeidsoppdrag kommer også undersøkel- 
ser av aktuelle arealer ved senking av vassdrag. I slike tilfeller er 
det et nært samarbeid med Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
som ofte deltar under markarbeidet og utfører nivelleringer. 
Undersøkelser i forbindelse med neddemming av arealer ved ut- 
bygging av el.kraftverk, har i flere tilfeller vært aktuelt. Siste året 
ble det således detaljundersøkt et område på ca. 19 km2 i Levanger 
kommune, Nord-Trøndelag. 
Undersøkelser for planlegging av skogreising har den senere tid 
vært mindre aktuelt, men ofte kommer skogreising inn som alternativ 
utnyttelse av områder som er dårlig egnet for dyrking. Leforholdene 
er også viktige ved dyrking av større sammenhengende arealer. 
De senere år har slike detaljundersøkelser omfattet ca. 30 000 de- 
kar. I 1974 utgjør arealet av detaljundersøkt fastmark og myr ca. 
40 000 dekar, innbefattet et større planlagt neddemmingsområde i 
Nord-Trøndelag. I henhold til de rekvisisjoner som allerede er inn- 
kommet for 1975, synes det å være behov for en ytterligere opptrap- 
ping av Selskapets kapasitet når det gjelder undersøkelser av denne 
kategori. 
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Torvdriften. 
Det foregår en stadig utbygging og rasjonalisering av torvdriften 
her i landet. Det er først og fremst produksjon av dyrkingstorv til 
gartnerier og hage dette gjelder. Myrselskapet har således vært sterkt 
engasjert i oppgaver med undersøkelser og planlegging for torvdrift. 
I forbindelse· med Statens utlånsvirksomhet både gjennom Land- 
bruksdepartementets lånefond og Distriktenes Utbygningsfond, har 
Myrselskapet foretatt utredninger og kontrolloppdrag av faglig ka- 
rakter. 
Det er et økende behov for virksomhet også på denne sektor. Etter- 
spørselen for torv er stigende. Tross stigning i den norske produk- 
sjonen, holder importen av torv seg på et høyt nivå. Vi ser det derfor 
som et aktuelt mål å øke den norske produksjonen på bekostning av 
importkvantumet. 
Undersøkelser for allmennyttige og vitenskapelige formål. 
Det er stadig spørsmål om forskjellige undersøkelser som kommer 
under denne gruppe. Pågangen for undersøkelser av myrarealer som 
tenkes utnyttet til idrettsanlegg og andre rekreasjonsarealer er rela- 
tivt stor. Det gjelder særlig fra strøk i landet hvor annet udyrket og 
lite dyrkbart areal ikke er til disposisjon. 
I forbindelse med fredning av spesielle myrarealer har Seis apet 
vært sterkt engasjert i 197 4. Vi må sikkert regne med en tilsvar de 
aktivitet i de kommende år. Svært ofte er det kryssende interesser av 
næringsmessig karakter til myrarealer som ønskes fredet. Det er a 
aktuelt å finne alternativer eller kompromissløsninger som på en fo - 
svarlig måte kan tilgodese begge formål. 
Myrselskapets styre mener at Selskapets fagkompetanse bør stilles 
til disposisjon i de nevnte spørsmål. Samfunnsmessige interesser av 
stor betydning blir ofte berørt. 
Arealdisponeringen ser ut til å få større og større aktualitet i vårt 
land. Behovet· for de undersøkelser og utredninger som Myrselskapet 
utfører øker stadig. Selskapet bør derfor settes istand til å fylle det 
behov som etter hvert vil melde seg til faglig assistanse innen det 
område Selskapet arbeider. 
MERKNADER TIL BUDSJETTFORSLAGET 
Vi skal nedenfor kort kommentere de enkelte postene i budsjett- 
forslaget for 1976 (vedlegg 1). 
Utgiftsiden 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
· Under denne posten er det ført opp regulativmessig lønn for de 
stillinger som Selskapet har i henhold til Departementets godkjennel- 
se. Myrselskapet har nå følgende faste stillinger: Direktør, 3 myrkon- 
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sulenter, 1 førstesekretær, 1 fagsekretær, 1 kontorfullmektig i sær- 
klasse og 1 kontorassistent. 
Lønnsbudsjettet er oppstilt i henhold til gjeldende lønnstabeller pr. 
1.12.1974 og retningslinjer i rundskriv M-162/74. Det er således gjort 
et tillegg på 8 % + kr. 400 i alle stillinger. Folketrygdavgiften er be- 
regnet etter de satser som gjelder i forhold til arbeidstakers bosted. 
Det vises ellers til vedlagte stillingsoversikt (bilag 4). 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
Det har vist seg nødvendig å kunne engasjere noe ekstra hjelp til 
visse oppdrag. Denne posten er oppført med samme beløp som for 
1975, ialt kr. 11 000 inklusive folketrygdavgift. 
Post 3. Kontorhold og revisjon. 
Prisstigningen har medført at vi finner å måtte øke denne posten 
med ca. 20 % til kr. 63 000. Posten omfatter utgiftene ved hovedkon- 
toret og 3 distriktskontorer. 
Post 4. Reiser og kostgodtgjørelse. 
Vi har også funnet å måtte gjøre en betydelig økning av denne 
posten til kr. 125 000 mot 110 000 i budsjettet for 1975. Posten skal 
dekke reiseutgifter for i alt 6 funksjonærer som tilsammen har ca. 
500 reisedager i året. 
Post 5. Analyser, kartreproduksjoner og flyfotos m.v. 
Utgiftsposten er oppført med kr. 18 000, dvs. en økning på kr. 3 000. 
Post 6. Møter m.v. er oppført likt med foregående år. 
Post 1. Medlemsbladet og særtrykk. 
Det ventes fortsatt økning i papirpriser og trykningsutgifter. Den- 
ne posten er derfor øket med kr. 5 000 til kr. 45 000 for 1976. 
Post 8. Opplysningsvirksomhet er oppført likt med 1975. 
Post 9. Instrumenter, materiell og inventar er øket med kr. 5 000 til 
kr. 10 000. Vi regner bl.a. med å måtte anskaffe en ny skrivemaskin 
til hovedkontoret. 
Post 10. Torvskolen og post 11. Torvtekniske undersøkelser er opp- 
ført likt med budsjettet for 1975. 
Post 12. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
I henhold til bestemmelsene for Selskapets fonds skal en der.av 
renteavkastningen og kontingentene av nye livsvarige medlemmer av- 
settes. Det er budsjettert med kr. 500 mer i avsetning p.g.a. vedtatt 
økning av kontingenten. 
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Post 13. Avdrag og renter av lån til institusjonsbygg på Mæresmyra 
er oppført med 18 500. 
Post 14. Til dekning av merverdiavgift som Selskapet må beregne på 
betalte oppdrag m.v. regnes å medgå ca. kr. 32 000. 
Post 15. Selskapet mottar forskudd på saker under arbeid. Det er 
dessuten nødvendig å ha noe kapital til dekning av utgifter som på- 
løper i begynnelsen av året. 
Post 16. Diverse og kontingenter. 
Myrselskapet har en del utgifter som kommer under denne posten, 
som også tjener til avrunding av budsjettsummen. 
Inntektsiden 
Post 1. Medlemskontingent) er øket med kr. 1 000 p.g.a. vedtatt øk- 
ning av kontingentsatsene. 
Postene 2) 3) og 4 er oppført likt med foregående år. 
Post 5. Diverse inntekter og renter er oppført med en økning stor 
kr. 5 500 til kr. 10 000. 
Post 6. Leieinntekter på M æresmyra er oppført i samsvar med den 
avtale Selskapet regner med å få med Staten. Som det fremgår av ut- 
giftsiden vil storparten av dette beløp medgå til avskrivning av lån. 
Post 7. Avsetninger - saker under arbeid. 
Denne posten er oppført likt med budsjettet for 1975. Det vises 
ellers til det som er bemerket under post 15 vedrørende utgiftsiden. 
Post 8. Statstilskott er oppført med kr. 726 000. 
SAMMENDRAG 
Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1976 utgjør i alt kr. 
1 042 000. Ved at forsøksvirksomheten ved Selskapets forsøksstasjon 
på Mæresmyra er forutsatt overtatt av Staten fra 1. januar 1976, er 
dette budsjettforslaget ikke direkte sammenlignbart med budsjett- 
forslaget for 1975. Utgifter med forsøksvirksomhet og gårdsdrift, 
samt inntekter av produktsalg m.v. er ikke tatt med i budsjettfor- 
slaget for 1976. 
Det fremlagte budsjettforslag forutsetter et statstilskott stort kr. 
726 000. Selskapets utgifter til lønninger og folketrygdavgift ved- 
rørende fast ansatt personell er beregnet til kr. 649 804. De øvrige ut- 
giftene, bl.a, kontorhold, reiser under feltarbeider, medlemsblad og 
særtrykk er budsjettert til kr. 392 196. 
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Selskapets egne inntekter av betalte arbeidsoppdrag, refunderte 
utgifter med undersøkelser, fondsavkastning og medlemskontingent 
er budsjettert med kr. 316 000. I de to sistnevnte tall inngår avset- 
ninger til saker under arbeid både på inntekts- og utgiftsiden. 
I betraktning av det store behov som vi fortsatt må regne med 
når det gjelder undersøkelser av dyrkingsarealer, må Myrselskapets 
aktivitet vedrørende jordundersøkelser og planlegging holdes på et 
høyest mulig nivå. Det ville vært ønskelig å kunne ansette flere kon- 
sulenter til undersøkelsene. Styret har likevel på det nåværende tids- 
punkt ikke funnet å ville fremme forslag' om nye ansettelser. Utgif- 
tene til driften er dessuten holdt på et lavest mulig nivå. 
Styret mener at det innen rimelig tid vil være nødvendig å øke 
Selskapets stab av tjenestemenn til undersøkelser og planlegging. 
Under henvisning til budsjettforslaget og de opplysninger som 
ellers er gitt, søker Selskapets styre høfligst om et tilskott over kap. 
1140, post 71 
stort kr. 726 000 
til Myrselskapets virksomhet i 1976. 
Vedtatt på styremøte 20. januar 1975 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Carsten Bruun/ s 
formann 
Ole Lie/s 
direktør 
Vedlegg 1. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS BUDSJETTFORSLAG 
FOR KALENDERARET 1976 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 557 684 
Folketrygdavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92 120 
2. Midlertidig engasjert hjelp . 
3. Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) . 
4. Reiser og kostgodtgjørelse (undersøkelser og andre 
oppdrag) . 
5. Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m.v . 
6. Møter m.v. . . 
7. Medlemsbladet og særtrykk . 
8. Opplysningsvirksomhet . 
9. Instrumenter, materiell og inventar . 
10. Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . 
11. Torvtekniske undersøkelser . 
12. Statuttbestemte fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond kr. 2 500 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 000 
13. Avdrag og renter av lån til Institusjonsbygget på 
Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 500 
14. Merverdiavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 
15. Overført til neste år, saker under arbeid . . . . . . . . . . . . 40 000 
16. Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 196 
1042 000 
Kr. 
649 804 
11000 
63 000 
125 000 
18 000 
3 000 
45 000 
10 000 
10 000 
1000 
3 000 
4500 
Tilsammen 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent. 
Arsbetalende kr. 6 500 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 500 
2. Medlemsbladet, annonser m.v. . . 
3. Renter av legater . 
4. Refusjoner og honorarer vedr. undersøkelser og andre 
oppdrag . 
5. Diverse inntekter og renter . 
6. Leieinntekter på · Mæresmyra . 
7. Avsetninger. 
a. Saker under arbeid . 
Kr. 
9 000 
7 000 
35 000 
190 000 
10000 
25 000 
40000 
8. Statstilskott 
Tilsammen 
316 000 
726 000 
1042 000 
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